





Furfural dapat diproduksi dari salah satu biomassa lignoselulosa yakni limbah tandan kosong kelapa 
sawit melalui beberapa tahapan: (1) proses pemecahan rantai karbon (penyederhanaan) untuk 
memperoleh hemiselulosa, (2) hidrolisa dan dehidrasi, serta (3) beberapa tahap pemurnian hingga 
didapatkan produk utama berupa furfural, serta produk samping yang meliputi asam levulinat, dan 
asam format. Produksi furfural ini ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran serta 
meningkatkan nilai guna limbah. Furfural dan turunannya dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang 
terutama dalam bahan kimia dan bahan bakar (biofuel) yang digunakan dalam produksi obat-obatan, 
insektisida, polimer, perekat, resin, plastik, bahan kimia khusus, bahan bakar transportasi, aditif, 
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